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NOTIZIA
PHILIPPE BERTHIER, Pierre Herbart. Morale et style de la désinvolture, Tupin-et-Semons, Centre
d’Études Gidiennes, 1998, pp. 140.
1 Con  questo libro  di  Philippe  Berthier  assistiamo  ad  un  fenomeno  raro,  che  ha  del
miracoloso: la trasformazione di un libro di cultura in romanzo, o di un racconto preso
dal vivo in uno studio scientifico.
2 Perché, con il suo stile leggero, con la sua verve e il suo linguaggio di favola, Berthier ci
racconta, con tutte le necessarie pezze d’appoggio, la reale avventura umana, di colui
che fu uno degli intimi di André Gide, marito della figlia della «Petite dame», prosatore
e poeta, giornalista, ma anche organizzatore del viaggio in URSS di Gide, suo compagno
di viaggi e di lavoro, autore di un libro non dimenticato su di lui, À la recherche d’André
Gide (Gallimard, 1952).
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